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୺ദ㸸᪫ᕝᕷ㞀ᐖ⪅⥲ྜ┦ㄯᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࠶ࡑ࣮࡜ࠊୖᕝᆅᇦࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ◊✲఍ࠊ
ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ ࣮
ㅮ₇㸸ࠕࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ࡛ࣙࣥఱࡀኚࢃࡿࡢ࠿㹼᭷ᚿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ◊✲఍ࡀࡵ
ࡊࡍࡶࡢ㹼ࠖྡᐤᕷ❧኱Ꮫ ᯇᾆᬛ࿴	
₇⩦㸸ࠕࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࢆᐇ㊶ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ ࠖ
ᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ᆺ஦ᴗᡤࡇࡇ࣭ࣜ࢝ࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥ ᶫᮏ㐩ᚿ	
ཧຍ⪅㸸 ྡ
 ᖺ ᭶ ᪥ Ⓨ㢟⪅㸸ᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮♫఍⚟♴ኈࢸ࣮࣐㸸ࠕࢆࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚య㦂ࡋ࡚௨㝆ࡢኚ໬࡜⌧ᅾࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ
 ᖺ ᭶ ᪥ ᣺ࡾ㏉ࡾ
 ᖺ 
᭶ ᪥ ḟᖺᗘࡢ᪂つཧຍ⪅ࢆ㏄࠼ࡓ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ ࣥ
 
㸱㸬ཧຍ⪅ࡢኚ໬
 ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢཧຍ๓ᚋࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸༳㇟
ࢆཷࡅࡿ 5Ό9)ࠋᮏ◊✲࡛ࡶࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢪ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓ⪅࠿ࡽཧຍᚋ࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚┬ᐹࢆ⾜
ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖ 5 ྡ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 2 ࡟♧ࡍ(SV ࡣࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊGSV ࡣࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅ
ࢪࣙࣥࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ)ࠋ 
 

ࡳヨࡢദ㛤఍ಟ◊ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ࣭ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅᕝୖ
໬ኚࡢᚋຍཧࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࠊせᴫࡢ౛஦࡜ᛶᒓࡢ⪅ຍཧ ⾲
໬ኚࡢᚋຍཧ せᴫࡢ౛஦ ᛶᒓ 

ࢯ㛵ᶵ⒪་⛉⚄⢭
࣮ ࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮
ࠖ ᪉࠸ྜࡁྥࡢ࡬஦௙ࠕ࣐࣮ࢸ
㡪ᙳࡢ໬ኚࡢࢪ࣮ࢸࢫࣇ࢖ࣛࡢ㌟⮬ࠊᖺᩘࡇࡇ
࠸⥆ࡀ஦࠸࡞࡚ಖࡀḧពࡢ࡬஦௙ࠎ୰ࠊࡀࡿ࠶ࡶ
ࠋࡿ࠸࡚
ᅉせ
ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࠊ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜ኈ♴⚟೺ಖ⚄⢭ձ
⸨ⴱࡢ࡛㛫ࡢ஦ࡿ࠶࡛㛵ᶵ⒪་࣭⧊⤌࡜࢕
࡞࠿⾜ࡃᡭୖࡢ࡚࠸࠾࡟ᦠ㐃✀⫋௚ࡢ࡛ෆ㝔ղ
ࡵㅉࠊᕪᗘ ࠊࡉ
ฟࡀ᥼ᨭࡁ࡭࠺ᛮࡓࡋ࡜య୺ࢆேᮏ࡟ᨾࡽࢀࡑճ
࣐ࣥࣞࢪࡢ࡬஦࠸࡞࠸࡚᮶
ቃ⎔ࡸᛶ≉ࡢ㌟⮬մ
⚾ࠊ࡛஦ࡓࡗࡽࡶࢆぢព࡞ⓗᐃ⫯࠸ࡽࡶ࡚࠸⫈ࢆヰձ
ࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡣ࡚඲ࡶົᴗ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࢆḧពࡀ
ࠋࡓ࠼ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡬᥼ᨭ
ࠋࡓࡋឤᐇࢆ஦ࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࣝࣞࣛࣃࡣղ
ࡽࡓࡋࢆヰ࡞࠺ࡼࡢ⚾ࡀࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡛㠃ሙ᥼ᨭЍ
ࠖࠋࡼ࠸࠸࡛ࡲࡲࡢ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹ศ༑ࡣࡓ࡞࠶ࠕ
࡟ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㡭᪥࡛஦ࡓࢀࢃゝ࡜㸽ࡣ࡛ࡢ࠺ゝ࡜
ࡗ࠿↓ࡣ࡛࠺ࡑࡣ࡟ศ⮬ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆࠖ௒ࠕࡣ
ࠋࡓ࠸௜Ẽ࡟஦ࡓ
ࠊࡾ࡞ࡃⰋࡀẼᅖ㞺࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᅇࡣ࡚ࡋ࡜య඲ճ
࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼ࡟࠸஫࠾ࠋࡓࡗࡲ㧗ࡀឤᚰᏳࡢࣉ࣮ࣝࢢ
ࡏヰࡎࡏ࡟Ẽࢆಀ㛵ࡢ㡭᪥ࡸሙ⫋ࡀ᪉ࡓࡏヰ࡛ἣ≧
ࠋࡿࡍࡀẼࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡿ

ࣥࢭ᥼ᨭᣓໟᇦᆅ
ኈ♴⚟఍♫࣮ࢱ
࡟ᦠ㐃✀⫋௚ࡓࡋ࠿⏕ࡳᙉࡢࢀࡒࢀࡑࠕ㸸࣐࣮ࢸ
ࠖ ࡚࠸ࡘ
୺࣭ᖌ೺ಖࠊࡣ࡟࣮ࢱࣥࢭ᥼ᨭᣓໟᇦᆅࡢᕷ 
ኈ♴⚟఍♫࣭ኈ♴⚟೺ಖ⚄⢭࣭ဨ㛛ᑓ᥼ᨭㆤ௓௵
ࡋ࠿άࢆᛶ㛛ᑓࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢀࡉ⨨㓄ࡀ✀⫋㸲ࡢ
ࡊࡲࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣒࣮ࢳࠊࡓ
ࡁ኱ࡣࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀド᳨ࡢ࡛Ⅼど࡞ࡲ
࠿࠸㐪ࡢⅬどࡸ࠸㐪ࡢᛶ㛛ᑓࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸
ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡌྠࡣᶆ┠࠺࠸࡜ࡿࡍỴゎࢆ㢟ㄢࠊࡽ
࡛㛫ேࡶ⪅᥼ᨭࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛㐩฿࡟⁥෇
ࣞࢺࢫ㸦ᐖᘢࡢ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡲ㐍࡟⁥෇ࠊࡵࡓࡿ࠶
ࠋࡿ࠶ࡀ㸧➼ୗపࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ࣭ࣔᘢ⑂࣭ࢫ
ࢺࢫࠊࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉㄆᢎࠊࡽ࠿⪅ຍཧձ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼࡾ࡞ࡃ࡞ࡀࢫࣞ
ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡜๓ࡾࡓᙜ࡚ࡗ㐪࡜✀⫋௚ղ
ࠋࡓࢀࡉၿᨵࡀୗపࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡸឤᘢ⑂
⁥෇ࡀົᴗ᮶ᮏࠊࡁ࡛ࡀ᥮஺ぢព࡞ⓗᴟ✚࡛ෆሙ⫋ճ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴ㐍࡟




ࣥࢭ᥼ᨭᣓໟᇦᆅ
ኈ♴⚟఍♫࣮ࢱ
ࡘ࡟᪉ࡳ⤌ࡾྲྀࡢົᴗࡢ࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓࠕ㸸࣐࣮ࢸ
ࠖ ࡚࠸
ࡿࢀࡽࡵồ࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓࠊ࡛ୖ࠺⾜ࢆົᴗᖖ᪥
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚࠼⾜࡟ⓗⓎ⮬ࢆົᴗ
࠼⪃ࠊࡁ㡬ࢆゝຓࡽ࠿ࠎ᪉ࡢ⫋㛛ᑓࡢ㔝ศ࡞ࠎᵝ
ࠋ࠸ࡓࡆᗈࢆᖜࡢ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀࡢົᴗࡸ᪉
ࡋ࡜ẁᡭࡢࣉࢵ࢔ࣝ࢟ࢫࡢ㌟⮬ࡢ࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓ
ཧ࡟ⓗᴟ✚ࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࡢ➼఍ᙉຮࡸ఍ಟ◊ࠊ࡚
࡛ࢇ✚ࢆ㦂⤒ࡵ῝ࢆ㆑▱ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋຍ
࡜ࡇࡓ࠸㡬ゝຓࠊ࡚ࡋ㛵࡟ົᴗࡢᚋ௒ࠊࡣ࡟ࡃ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ㆑ពࢆ
ࠊࡅࡘぢࢆᶆ┠ࡽ࠿➼ㄯ㞧ࡢኈྠဨ⫋ࠊ࡛୰ࡢᖖ᪥
ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀࢬ࣮ࢽࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡋ໬యල
࡜ࡇࡿࡍ㆑ព࡚ࡵᨵࢆ࠿ࡢ࡞᥼ᨭࡢࡵࡓࡢㄡࠊ࠿ࡢ
ⓗⓎ⮬ࠊࡋ໬☜᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡸ࡟ࡵࡓࡢỴゎࡢ㢟ㄢࠊ࡛
ࡇࡿࢀࡸ࡜࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ື⾜࡟
ࡽ࠼⪃ࢆ᪉௙ࡢື⾜ࡢ࡬࡜ࡇࡿࢀࡸࠊ࡚ࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜
࠿᥃ࡾྲྀ࡟ົᴗ࡟ࡎࡂࡍࢀධࢆຊࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ

ࣥࢭ᥼ᨭᣓໟᇦᆅ
ኈ♴⚟఍♫࣮ࢱ
ໟ㸦ሙ⫋ࡿ࠸ࡀ✀⫋࣭Ṕ⫋࡞ࡲࡊࡲࡉࠕ㸸࣐࣮ࢸ
ᛶ㛛ᑓ࡜᪉ࡕᣢࡢ㆑ㄆ㏻ඹࡢ࡛㸧࣮ࢱࣥࢭ᥼ᨭᣓ
ࠖ ᪉ࡵ㧗ࡢ
ࡳ✚ࡢ㊶ᐇࠊࡣ⾡ᢏ࣭㆑▱࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓࡢࠎྛ
㛛ᑓࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࡶ࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓ⩦࡛ࡡ㔜
ࡵᨵࠊ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗࡛ࠎྛࡀᛶ
ࢀࡇ࡚ࡋᑐ࡟ᇦᆅ㸦㆑ㄆ㏻ඹࡢ࡛ෆ࣮ࢱࣥࢭࠊ࡚
㸧ົᴗࡸᴗ஦ࡃ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࠊ᪉ࡾ࠶ࡢᣓໟࡢࡽ࠿
⌮ࡓࡌឤ࡟ၥ␲ࠋࡓࡌ⏕ࡀၥ␲࠿ࡢࡿ࠸࡚࡚ᣢࡀ
෇ࡌ⏕ࡀࣞࢬࠊ࡟㝿ࡿࡍᦠ㐃࡜✀⫋ከࠊ࡚ࡋ࡜⏤
ࡶࡑࡶࡑࠊࡣࣞࢬࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡲ㐍࡟⁥
ࡢࡶ࠺⾜࡟ࡵࡓࡢㄡࠊ࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺⾜࡟ࡵࡓࡢఱ
࡚ࡌ⏕࡟ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛᭷ඹࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ㡭᪥࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࣞࢬࡿ࠸
ࠋࡓ
ຍཧࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ぢ࡟☜᫂ࡀ⨨఩ࡕ❧ࡢศ⮬࣭
ࡇࡓࡏヰࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡾࡓ࠸㡬ࢆぢពࡢࡽ࠿⪅
࡞ⓗἜ⁥₶ࡢ࡛ෆ࣮ࢱࣥࢭᚋ௒ࠊ࡚ࡋ࡜ࡁ௜Ẽࠊ࡛࡜
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜ࡤࢀࡅ࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺ
ࡢศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡅཷࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢ࣭
࠸㡬ࢆぢពࠊ࡜࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡟ⓗほᐈࢆ࠼⪃
࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ㝖ࡾྲྀࢆឤᘢ⑂ࡢࡕᣢẼࠊ࡛࡜ࡇࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ

ࣥࢭ᥼ᨭᣓໟᇦᆅ
ኈ♴⚟఍♫࣮ࢱ
࠸࡞⾜࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓ࡜ົᴗࡿࢀࡽࡵồࠕ㸸࣐࣮ࢸ
ࠖ ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺ࠸ࡓࡋࡓᯝ࣭ົᴗ࠸ࡓ
࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋୗపࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬ົᴗ
㛛ᑓࠕ࡜ࠖົᴗࡿࢀࡽࡵồࠊࡀ࠸↓ࡣ࡛ぬឤ࠺࠸
ⱝ࡟ࠖ๭ᙺ࠸ࡓࡋࡓᯝ࣭ົᴗ࠸ࡓ࠸࡞⾜࡚ࡋ࡜⫋
࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀࡾࡓ㝸࡟ࠎᚎࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᖸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚࡛ࡀ㠃ሙࡿࡌឤ
࡜ࡍฟࢆ࠼⟅࡞☜᫂ࠊࡣࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢ
ࡀ㌟⮬࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࢁࡋࡴࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ㄽ㆟࠺࠸
࠺ࢁࡔࡢ࡞࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜㢟ㄢ
ࡉⓙ࡟ୖ௨ࢀࡑ࡚࠼ຍࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵࡿ࠼⪃࡚ࡵᨵ࡜
ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⸨ⴱࠊࡾ࠶ࡀぬឤࡿ࠸࡚ࢀࡉᐜཷࡽ࠿ࢇ
ࡓࡋῶ㍍ࡀឤ࿴㐪ࡢ࡬࡜ࡇ࠺⾜ࢆົᴗࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡀ
ࡁ኱ࡶ᭱ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡌឤ࡜ࡓࡗ࠶࡛㦂⤒࠸ᑛࡀ࡜ࡇ
ศ♴⚟ࡢ௚࡟ࡾ࡞⚾ࠊ㝆௨ࠊࡀࡢࡓࡗ࠶࡛໬ኚ࡞
እෆົᴗࡶ࡜ࠎ᪉ࡢእ௨㔝ศ♴⚟ࠊࡣ࠸ᡈࡸࠎ᪉ࡢ㔝
࣮ࢯࡢ㌟⮬ࠊࡾ࡞ࡃከ࡟ᖖ㠀ࡀ఍ᶵࡿࡍὶ஺࣭ᦠ㐃࡛
࡞ࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀᗈࡀ㔝どࡿࡍ㛵࡟ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ
ࠋࡓࡗ࠶࡛໬ኚ



㸧㸦㸧ྕ  ᕳ㏻㸦ྕ㸱➨ ሗᖺ ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍ࢔ࢣ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ኱❧ᕷᐤྡ

ᐹ⪃㸬㸲
࡞ࡣ୍࡛ᑐ୍ձࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜࡢୗ௨ࡣ࡟ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࠊࡤࢀࡼ࡟᦬ᣦࡢᐙㅖ 
ࡀᛶⓎ⮬ࠊࢀࡉồせࡀゝⓎ࡞ⓗᴟ✚ճࠖࠕ ࡿ࡞ࡃᙅࡀไ⤫ࡢ࡬࣮ࣂ࣓ࣥղࠖࠕ ࡿ࡞ࡃᙅࡀಀ㛵ୗୖࡽ࠿࡜ࡇ࠸
ࠖ࠸Ᏻࡀ㈝⤒࡜㛫᫬նࠖࠕ ࡿ࡞࡟※ࡢᣢᨭⓗ⥴᝟ࡀࣉ࣮ࣝࢢյࠖࠕ ࡍฟࡳ⏕ࢆ❧⮬ࡢ࣮ࢪ࢖ࣂմࠖࠕ ࡿࢀࡉ㔜ᑛ
⪅࠸࡞࡛࠺ࡑࡃࡓࡗࡲ࡜⪅ゝⓎ࡞ᅇ㢖ࠖࠕ ࡿࡇ㉳ࡀ❧ᑐࡾࡄࡵࢆἲ᪉㐝ฎ࣭᪉࠼⪃ࠕࠊ࡛᪉୍ࠋ)6,5 ࡿ࠶࡛࡝࡞
࡜ࢺࢵ࣓ࣜࢹࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࡢ࡝ࠖ࡞ ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ⷧᕼࡀᡂᙧಀ㛵ࡢ࣮ࢪ࢖ࣂ࡜࣮ࢨ࢖ࣂࠖࠕࡿࢀ࠿ศ࡟
ࠋ)5 ࡿᚓࡾࡇ㉳ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᤊ
ຍཧࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋ)7 ࡿ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ໬ኚࡢᚋ஢⤊ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⪅ຍཧࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࡣᑿᯇᑠ 
ࡢࠒ㛗ᡂࡢ࡬࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡽ࠿࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠑࠊࠒࡅ࠿ࡁാࡢ࡬ቃ⎔㊶ᐇࠑࠊࠒ໬ኚࡢ㊶ᐇࠑࡢ㌟⮬⪅
ࠋࡿࡍ⏝ᘬࢆ᦬ᣦࡢᑿᯇᑠࡢୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃ࢆ໬ኚࡽ࠿Ⅼど

㸼໬ኚࡢ㊶ᐇ㸺
ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࠊࡀࡓ࠸࡛ࢇᝎ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠊࡣ࡛ࡲࡿࡍ㦂⤒ࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ
ࡇ࠸࡞࡛せᚲࠊ࡜ࡇ࠸࡞࡛ⓗᯝຠࡶࡋࡎᚲࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㛗ᡂ࡚ࡋ࡜⪅ຓ᥼ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆ
ࡼࡿࡅࡀᚰࢆ㊶ᐇ࡞࠺ࡼࡿࡍࢆࡅ࠿࠸ၥࠊࡁ⫈ࡃࡼࢆヰࡢᡭ┦࡟๓ࡿࡍࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠋࡓࡗ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜
ලࡀᐜෆ㊶ᐇࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟ࡧ႐ࡀ㦂యࡢࡑࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋヰࡀᡭ┦ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺
㊶ᐇࠊࡋ໬ኚࡀື⾜࡞ⓗయලࠊࡋ໬ኚࡀ㆑ពࡢ⪅ຓ᥼࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠋࡓࡋ໬ኚ࡟ⓗయ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࢃኚࡀ

㸼ࡅ࠿ࡁാࡢ࡬ቃ⎔㊶ᐇ㸺
࠶࡛ቃ⎔㊶ᐇ࠸ࡋⱞ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡶ࡚ࢀࡽࡵồࢆ㊶ᐇࡢࡑࠊࡣ࡛ࡲࡿࡍ㦂⤒ࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ
㆑ព࡜࠸ࡓࡆᗈࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡶ࡟ᇦᆅࡢࡕࡓศ⮬࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡗ
ࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡀศ⮬ࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆἲ᪉ࡢࡵࡓࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ሙ⌧࡟㝿ᐇࠊࡋ໬ኚࡀ
ࠋࡿ࠶ࡀ࠸ᛮࡢ⪅ຓ᥼࠺࠸࡜࠸ࡓࡆᗈ࡟ᇦᆅࢆ࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀឤᐇ࠺࠸࡜ࡓࡋ㛗ᡂࢀࡽ࠼ᨭ࡛ࣥ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡶ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡼࡀሙ⌧ࠊࡽࡓ࠸࡟ᇦᆅ࡜ࡗࡶࡀ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑ

㸼㛗ᡂࡢ࡬࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡽ࠿࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫ㸺
࠿࡞ࡢ≧⌧࠸࡞࠸ࡀ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫ࡟㝿ᐇࠊࡘࡘ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯ࡀ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࡛ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑ
࠸࡛ࢇࡋⱞࡳᝎࡣ࡟ᇦᆅࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࡣ⪅ຓ᥼࡜࠺ࡼࡆᗈࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ࡟ᇦᆅ࠿࡜ࢇ࡞ࠊ࡛
ࡓࢀࢃゝ࡜㺁ࡼ␒ࡿ࡞࡟࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡀࡕࡓࡓ࡞࠶ࡣḟ㺀ࡽ࠿࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠋࡿ࠸ࡃከᩘࡀ⪅ຓ᥼ࡿ
ⓗᣢᨭࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆἲ᪉㊶ᐇࠊ࠼⪃࡟๢┿࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㊶ᐇ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡀ࡜ࡇ
࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡬࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ㊶ᐇ࡛ሙ⌧ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶ࡶឤᐇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛㛗ᡂࡀศ⮬࡛ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ
ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡀ㌟⮬ศ⮬ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ㛗ᡂ࡬࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡽ࠿࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠸
ࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡣࡾ࠼࠿ࡾࡩ࡞ⓗᮇᐃࡶ࡚ࡗ࡞࡟⪅㐩⇍ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⪅ຓ᥼࡜࠸ࡋ࡯ࡣᡤሙࡿࢀࡽ࠸࡛࣮
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅཷࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ࡞ⓗᮇᐃࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡶ࡟ࡵࡓࡢ

࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅ຓ᥼ࡓࡋ㦂⤒ࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟⬟ᶵⓗᣢᨭࠕ࡚࠸ࡘ࡟✲◊ྠࠊࡣᑿᯇᑠ 
⎔㊶ᐇࠊᯝ⤖ࡢᯒศࠕࠊ࡛ୖࡓࡋ࡜ࠖⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᅉせ࡜ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ࡞ⓗᣢᨭࠊࡀ⪅ຓ᥼ࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞࡳᝎࡽ࠿ྥഴࡢ㊶ᐇࡢศ⮬ࡸቃ
࡚ࡋ࡜ᅉせࡿ࠼ᨭࢆ㛗ᡂࠖࠕࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࡋ㛗ᡂ࡜࡬࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊࢀ⌧ࡀ໬ኚ࡟㊶ᐇ
࡚ࡋᚓయ࡚ࡋ࡜⾡ᢏࡿ࠼౑࡛ሙ⌧ࠊࡋಀ㛵࡟஫┦ࡀᅾᏑࡢ࣮࠘ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫ ࠘ࠗࠊ ࣮ࣂ࣓ࣥࠗࡸ࣮࠘ࣝࣝࠗ

ࡳヨࡢദ㛤఍ಟ◊ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ࣭ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅᕝୖ
ࣃ࣮ࢫࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡿࡁ࡛ᚰᏳ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀឤࢀࡽ࠼ᨭࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀ㺁ឤࢀࡽ࠼ᨭ㺀ࠊࡣ࡟ࢫ࣮࣋ࡢࡑࠖࠕ ࡓࡗ࠸
㡪ᙳࡃࡁ኱࡟㛗ᡂࡢ࡬࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡽ࠿࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀሙࡢࣥࣙࢪࣅ࣮
ࠋ)7 ࡿ࠸࡚ࡋᯒศ࡜ࠖࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡋ໬ㄒゝࢆ㊶ᐇࡢࡽ⮬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ໬ኚࡢᚋຍཧࠕࡢ࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢே 5 ࡓࡋ♧࡟ඛࠊࡣ࡛✲◊ᮏ 
࡞ࡌឤࢆ┪▩࡟⪃ᛮࡢศ⮬ࠊ࡛᪉୍ࡿࢀࡽᚓࢆឤᚰᏳࠊࡸぬឤࡿࢀࡽࡵㄆࡀࡽ⮬ࠊࡋ㏻ࢆ⛬㐣ࡿ࠼ఏ࡟⪅௚
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡽࡳࡀᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡾྲྀ࡟࠿࡞ࡢ㌟⮬࡚ࡋ㏻ࡶぢពࡢ⪅௚ࠊ࠼ఏ࡟⪅௚ࡓࡲࢆࢀࡑࠊࡽࡀ
࢖ࣛࢡࠊ࡚࠼ຍࠋࡓ࠸ࡶ⪅ࡿࡍ⌧⾲ࢆ࡝࡞໬⁥෇ࡢົᴗࡢ࡛ሙ⫋ࠊࡾࡲ㧗ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡸᑡῶࡢឤᘢ⑂
ඛࠊࡃከࡶ⪅ࡿ࡭㏙ࢆ࡝࡞ࡾࡲ㧗ࡢᛶⓎ⮬ࡢ࡬㊶ᐇࠊຍቑࡢⅬどࡢỴゎ㢟ㄢࠊࡾࡀᗈࡢᖜࡿࡍゎ⌮ࢆࢺ࢚ࣥ
▱ࡢࡽᓮᑿࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡓ࠶ࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽᚓࡶ࡛✲◊ᮏࡣᯝᡂ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛✲◊⾜
ࡿࡍᯒศࢆ㦂⤒࠺࠸࡜ࡿࡍຍཧ࡬ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣࡽᓮᑿࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍ⮴ྜࡶ࡟)8 ぢ
ࠖ㦂⤒ࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆⅬどࡽ⮬ࠊࡋ౪ᥦࢆ㦂⤒ࡸⅬど࡟࠸஫㸧2㸦ࠖࠕ 㦂⤒ࡿࡍヰᑐࢆ㦂య࡚ࡋᚰᏳ㸧1㸦ࠕࠊ࡛࠿࡞
࡜ࠖ㦂⤒࠺࠶ࡁྥ࡜ศ⮬࡚ࡵᨵࠊࡵࡓࡿࢀࡉᙳᢞࡀ㊶ᐇࡢ㡭᪥ࡢ⪅ຍཧࠊࢀ࠿࡞ᑡࢀ࠿ከࠊࡣ࡟ヰᑐ㸧3ࠕ
ࠋ)8 ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿࡍࢆ㦂⤒ࡢࡘ 3 ࠺࠸
࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣ㢟ㄢࡸᛶ⬟ྍࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࡿࢀࡉᐃ᝿ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢ✲◊⾜ඛࡸᯝ⤖ࡢ✲◊ᮏ 
յࠖࠕࡿ࡞ࡃᙅࡀಀ㛵ୗୖࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡣ୍࡛ᑐ୍ձࠕࠕࡾ㏻ࡿ࠶࡟᦬ᣦࡢᮌ㯮ࡓ࡭㏙࡟ඛࠊ࡟ 1 ➨ࡎࡲࠋࡿ࠶
ᨭࡀ࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࡟ୖ௨ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫูಶࠊࡽ࠿Ⅼどࡢ࡝࡞ࠖࡿ࡞࡟※ࡢᣢᨭⓗ⥴᝟ࡀࣉ࣮ࣝࢢ
ฟࡀ⿱వࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᯒศࢆࡳᝎࡢ㌟⮬࡚ࡗࡶࢆẼຬࠊࡾࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡋ㦂యࢆឤࢀࡽ࠼
ࠊ࡜ໃጼࡿࡍ࡜࠺࠾ῧࡾᐤ࡟ࡳࡋⱞࡢ࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡀ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊㄽ↓ࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚
ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࡞࡜ᥦ๓ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ͇⾨㜵ᕫ⮬͆ࡢ✀ࡿ࠶ࡢ࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡃ࡙ᇶ࡟ࢀࡑ
ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟͇ࡁ࡙Ẽ͆࡞ࠎᵝࡢ࣮ࢪ࢖
ࢆᛶせ㔜ࡢ㆑ព್౯ࡢࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࡛㊶ᐇࡢࠎ᪥ࡣ࣮ࢪ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࡚⤒ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊ࡟ 2 ➨ 
ࣝࢢࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡃ࡚ࡁ࡛ࡀ⿱వࡿࡍ࡜࠺ࡼࢀධࡾྲྀࢆ⾡ᢏ࣭㆑▱࡞ࠎᵝࠊࡋ⪃෌
ࡿ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍㄯ┦ࡤࢀワࡁ⾜ᚋ௒ࠊ࠼ຍ࡟࡜ࡇࡿࡍᚓ⩦ࢆ⾡ᢏ࣭㆑▱࡞ࡓ᪂ࡾࡼ࡟ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮
࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍㄯ┦ࢆࢀࡑࠊࡀࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡳࡋⱞ࣭ࡳᝎࡢḟࡓࡲࡶࢀࡇࠋ࠸ࡁ኱ࡶࢁࡇ࡜ࡿࡼ࡟ឤᚰᏳࡢ࡜ࡇ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⛬㐣࡞せ㔜ࡶ࡜ࡗࡶ࡚࠸࠾࡟㛗ᡂࡢ⫋㛛ᑓࡣ࡜ࡇࡿ
ಖࠊࡽ࠿ሙ❧ࡢ࡝࡞࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫᐃㄆ఍༠ኈ♴⚟೺ಖ⚄⢭ᮏ᪥ࠊဨᩍᏛ኱ࠊࡣࡽ⪅➹ࠊࡀࡿ࡞࡟ᚋ᭱ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡌ᱌ࢆἣ≧ࡸቃ⎔ࡢ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡴ⤌ࡾྲྀ࡟᥼ᨭࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡛⥺๓᭱ࡢᇦ㡿♴⚟⒪་೺
ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿࡌឤࡶ⏺㝈ࡢ㌟⮬ࡣ࡟ࡁ࡜ࠊࡋ㐝㐼࡟㞴ᅔ࡞ࠎᵝࡣ㊶ᐇࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸
ࠊ࠼⪃࡜ࡘ࡜ࡦࡢἲ᪉Ỵゎࡁ࡭ࡍ⏝᥇ࡀ⫋㛛ᑓ࡞ᐇ☜ࡶ࡜ࡗࡶࡣࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࡞
ሙ⌧ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ)ࣉ࣮ࣝࢢ(ࠊࡣ࡛ᖺ㏆ࠋࡿ࠶ࡀ⦋⤒ࡓࡁ࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ཬᬑࡢࡑ
ᓮᒣࠊࡤ࠼࡜ࡓࠊࢀࡉぢᩓࡶ∧ฟࡢ⡠᭩ࡿࡅ࠸࡚ࡵ㐍ࡳㄞࡽࡀ࡞ࡡ㔜࡟㦂⤒ࡢ㌟⮬ࡀ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢ
㛗ᡂࡢ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠗ᭩ⴭࡿࡼ࡟఍ᙉຮࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࣑ࢮᏊ㈗⨾ᓮᒣᏛ኱㝔Ꮫ἞᫂ࠊಟ┘Ꮚ㈗⨾
࣮ࣝࢢࡪཬࡶ࡟౛஦ 21ࠊࡣ ࡛࠘࡟ࡵࡓࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆࡁࡎࡲࡘࡸࡳࡋⱞࠊࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠼ᨭࢆ
Ṧࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࡶ࡝࡞ἲ᪉ࡢ⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࡟ࡽࡉࠊࡋ௓⤂ࢆ㘓グࡢࡾྲྀࡾࡸࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ
ղࠖࠕ ᛶせᚲࡢ⩦Ꮫ⥆⥅ձࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜ࡿࡍᚅᮇࢆ࡜ࡇࡪᏛࢆⅬ 7 ࡢୗ௨ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ౛஦ 21ࠊ࡟
ࠖᛶせᚲࡢ໬ᐇෆ࡜໬᭷ඹࡢ್౯մࠖࠕ ᛶせᚲࡢୖྥ࡜᥼ᨭࡿࡼ࡟⩦Ꮫ஫┦ճࠖࠕ ࡾࡃ࡙㛫௰ࡢ࡛እෆࡢሙ⫋
ἲ᪉᥼ᨭࡢ࡬࠘ ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡿࡊࡲ㐍ᚰ նࠗࠖࠕ ᚓ⩦ⓗ㦂యࡢࣝࢹࣔࡸㄽ⌮࠸ࡋ᪂ࠊ໬ᐇෆࡢἲᢏࡸ㆑▱յࠕ
ࢆ఍✲◊ࡢࡇࠊᚋ௒ࡀࡽ⪅➹࡟ࡉࡲࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ ࡛ࠖࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯշࠖࠕ Ⓨ㛤ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ఏ࡟ࡕࡓ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢ⥺๓࡚᭱ࡋ㏻
㛛ᑓࡤࢀࡅ࡞ࡋ⬟ᶵࡀ࡚࡭ࡍࡽࢀࡑࠊࡕᣢࡏేࡶ⬟ᶵⓗ⫱ᩍࡸ⬟ᶵⓗ⌮⟶ࡀࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࠼࠸ࡣ࡜ 
ᶵࡢࡽࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⬟ᶵ࡞ⓗ⥴᝟࣭ⓗᣢᨭࠋࡿ࠶ࡶࡁྥࡿぢ࡜ศ༑୙ࡣ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡢ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜⫋

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

⬟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ࡛ࣙࣥྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಶูࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡞࡝௚ࡢ
᪉ἲࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛⿵᏶࡛ࡁࡿࡢ࠿࡞࡝᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡣከ࠸ࡇ࡜ࡶᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚෌☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
㝃グ
 ᮏ◊✲ࡣྡࠊ ᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖹᡂ30ᖺᗘㄢ㢟◊✲ຓᡂࢆཷࡅࡓ῝ࠋ ㅰ⏦ࡋୖࡆࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
1) 㧗ᶫᏛ㸸ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᐃ⩏࡜ᒎ㛤㸬ࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸬18(1)㸸70-77㸪2015㸬 
2) 㔝ᮧ㇏Ꮚ㸸ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᐃ⩏࡜ᴫせ㸬୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴ᩍ⫱Ꮫᰯ㐃┕┘ಟ㸸ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣡ࢡ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥㄽ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2015㸬 
3) ⚟ᒣ࿴ዪ㸸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ㸬⚟ᒣ࿴ዪ⦅ⴭ㸸ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㸬࣑ࢿࣝ
ࣦ࢓᭩ᡣ㸪2005㸬 
4) ᯇᾆᬛ࿴㸪ᶫᮏ㐩ᚿ㸪ᓊ⨾ెࠊ㛗℈❶㞝㸪Ḉ⏣⿱ྖ㸪௒஭ᩔ㸪ୗᆏెⱑ㸪బ⸨๛㸸ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭ࢫ࣮ࣃ
࣮ࣅࢪࣙࣥࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸪⫋⬟ᅋయㄆᐃࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࣭஦ᴗᡤ࣭኱Ꮫ࡟ࡼࡿ༠ാࢆࡵࡊࡋ࡚㸬ྡᐤᕷ❧኱
Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ⛉⣖せ㸪8㸸33-48㸪2018㸬 
5) 㯮ᮌಖ༤㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢ≉㛗࡜㐣⛬㸬୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴ᩍ⫱Ꮫᰯ㐃┕┘ಟ㸸ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥㄽ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2015㸬 
6) ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢝ࢹ࣮ࣗࢩࣥ㸪ࢲࢽ࢚࣭ࣝࣁ࣮ࢡࢿࢫ㸸ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࢖ࣥࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2016㸬 
7) ᑠᯇᑿிᏊ㸸ࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ⤒㦂⪅ࡢኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜せᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿどⅬ࠿ࡽ㸬᪥ᮏ⚟♴኱
Ꮫ♫఍⚟♴ㄽ㞟㸪126㸸92-105㸬2006㸬 
8) ᑿᓮ᪂㸪ᚿᮧ㐨௦㸪す⬥༓ె㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡜࠸࠺⤒㦂㸪ࣂ࢖ࢪ࣮࡜ࣂ࢖ࢨ࣮㸪཮᪉ࡢ⤒㦂࡟ὀ┠ࡋ࡚㸬❧
ᩍ኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕⚟♴Ꮫ㒊⣖せ㸪8㸸55-70㸪2006㸬 
9) ᒣᓮ⨾㈗Ꮚ┘ಟ㸪᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫᒣᓮ⨾㈗Ꮚࢮ࣑ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡຮᙉ఍㸸ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮
ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2018㸬
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